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SURAT KEPUTUSAN
IIEKAhI FAKULTAS ILMU BUDAYA I]NIYENSITAS ANDALAS
Nomor | 47t1 nffIYDff'IB.2ol8
Tentang
PENANGGT'NG JAWAB DAN TIM PELAKSANA PEMBELAJARAN (PBM) DAN ADMINISTRASI
PR0GnAMDARMASISWnSEMEq.T.ERGANJILT!A.201812019
Menimbang
DEKAhI TAKI}LTAS ILMU BUDAYA UNIYERSITAS ANDALAS.
a. Bahwa Pro.gram Delr*nry!ryeq Universitas Andalas dilaksanakan secara bersama dan
sinergis otetr Upf Layanan Intemadonal, Fakultas Ilmu Budaya dan UPT Pusat
Bahasa Universitas Andalas.
b. Penyelenggaraan Program Famasiswa d! fakultas IImu Budaya Tahun Akademik
ZotbnOtg aiketob oleh Wakil Dekan Bidang Aicademik dan Ketua Juiusan Sastra
Indonesia sebagai pelaksana PBM (hoses Belajar Mengajar)'
c. Ketua Jurusan terkait berAnggung jawab dalam penentuan staf pengajar dan
iienl,usunan jadwal ajar yang dibirilcan untuk Program Darmasiswa dimaksud.d. berbasarkan sub a b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Kepuasan
Dekan.
1. Peraturan PemeiintahNomor: 30 Tatrun 1980
2. Undang-UndangNomor: 12 Ta}al.:ra20l2
3. Perf,tumn MerdikbudNomol: 25 Tahun 2012
4. Keputrsan Mendikbud RI Nomor: 47 Tahun 2013
5. Undang-UndangNomor: 4 Tahun 2014
6. Kcpu&san Menrislek Djkt-i Ng,mo,r : t3 6 MtK? /$l }Ql 5
?. Peraturan Rektor Unand Nomor: 3 Tahun 2016
8. Keputusan Rektor Unand Nornor: 2219/lIl/NWTl20l7









MenetapkanPemanggung Jawab dan Tim Pelaksana Pembelajaran (PBM) dan Administrasi
Program Darmasiiwa Semester Qanjil T.A. 2[Lgn0l9, sebagimana t€rcarltu{n Pad€
lampiran keputusan ini.
Tim yang ditunduk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan
penrndanglmdanpn y. ang berlaku
Segalabiayayangtimbul akibstKefltusminidibcbankankepadaAngearanyangrelevan
untuk itu.
Kepntusan ini berlalu untuk semester Ganjil Tahun 20$n0$, dengan ketentuan apabila
erdqat kosalahan daiam penehpan inr, akan diadakan perbaikan kembali sebapimana
mestinya.
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: 20 September 2018
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Idmbuiefi:l. Reldor Universitas Andalas
2. KctuaJurusan Fakultas Ilmu Budaya Unand-
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